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フトウエアがある。特に、JMP と SPSS が利用されている。 
本稿では、SPSS の操作の基礎について、次の項目を説明する。 
 





(6) 2 つの変数間の関連 
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2.EXCEL からのデータの読み込み 
SPSS に入力する方法として、データが入力された EXCEL ファイルを SPSS に読み込













すると、図 2 のような画面になる。これは「データ ビュー」表示である。EXCEL 画
面と同じような表示となっている。ウィンドウの左下部にある「データ ビュー」と「変




図 2 SPSS のデータビュー画面 
 
 
図 1 データが入力された EXCEL ファイル 
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3.変数へのラベル付け 









図 4 変数ビュー画面 
 
図 4 の「ラベル」の列の２行目に「性」と入力し、同じ行の「値」の列のセルをクリ







































図 6 変数ビュー画面 
図 7 変数ビュー画面 
図 8 データビュー画面 
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図 9 棒グラフ・ウィンドウ 
図 11 カテゴリ軸への入力 





































図 13 単純グラフウィンドウ 
図 12 性ごとの度数分布 
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図 14 性ごとの割合の分布 






















図 16 データビュー表示でのデータ選択の結果 図 17 IF 条件の定義ウィンドウ 
図 18 「Q1」で「1」と回答した割合 
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図 19 クロス集計表ウィンドウ 








図 19 において、「統計量（S）」ボタンをクリックする。すると、図 21 のようなウィ
ンドウが表示される。 












その結果が図 23 の表である。カイ 2 乗検定の表に
は、漸近有意確率（両側）が 0.527 と示されている。













図 21 統計量の指定 
図 22 セル表示の設定 
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つぎに「設定」のタブをクリックする。すると、図 25 の画面が表示される。 
 
























図 24 2 件以上の独立サンプル：目的 
図 25 2 個以上の独立したサンプル：設定 
図 26 検定結果 
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